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A case study of verification of a Japanese language teacher education
program through an analysis of teaching practice
Kazuko Ueda
Department of Japanese Language and Literature
Mukogawa Women's University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
This paper examined a Japanese language teacher education program through a case-study analysis of 
descriptions of teaching practice over the past decade to identify chal-lenges and methods of improvement. 
The author has been involved in a Japanese language teacher education program at Mukogawa womenʼs 
university as a program coordinator and in a teaching practice program at language schools in Osaka and at a 
sister university in Korea. The program in this study experienced some restructuring for various reasons. The 
author analyzed these reasons by classifying them according to external and internal factors. The external 
factors were mostly influenced by curriculum restructuring; deference to the academic calendar; job-hunting 
trends; and nationwide risks including political issues, natural disas-ters, infections, etc. In order to continue 
teaching practice, program coordinators had to overcome these challenges. Observation revealed that the 
program has been restructured whenever it met with external obstacles from time to time. Internal factors, 
however, were hardly discussed. Internal factors included teachersʼ academic abilities, teaching skills, and 
their art of reflection. One of the ways to improve the program would be that trainees design their own 
program by themselves. The key would be to deploy the “readiness to learn” concept referred to by 
andragogy studies.
1．はじめに
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日本語教員養成プログラムの検証
－ 3 －






2000 年代に入ると、かつての「留学生 10 万人計画」もほぼ目標を達成し、大学におけるグローバル化
の指針のもと、留学生施策として平成 20（2008）年「留学生 30 万人計画」が文科省から発表された。そし
て日本語教員養成に関しては、昭和 60（1985）年「日本語教員資格のガイドライン」が示されて 15 年後に
あたる平成 12（2000）年に、その改訂版として「日本語教育のためのガイドライン」が示された。そこで












会に生きる人材育成の一環として開設された。当時、3 年次以降の専攻が 3 つの系に分かれており（1 系：














平成 13 2001 日本語教育 20～（12）
平成 12（2000）年「日本語教育のための教員養成
について」に、主専攻・副専攻のとりやめ、教育
内容：3 領域 5 区分の提示がある。




平成 15 2003 日本語教育 20～（12） 4 年
25 名
10 校
平成 16 2004 日本語教育 20～（12） 4 年
23 名
9 校
平成 17 2005 日本語教育 20～（12） 4 年
13 名
6 校
平成 18 2006 日本語教育 20～（12） 4 年
10 名
5 校
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（上田）
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韓国で MERS 流行し参加者減少→実習校 1 校に
調整




































本学の開設する科目 単位数 必修 選択

















日本語学概論Ⅰ 2 2 　





























日本語教育学入門 2 2 　




日本語教授法実習 1 1 　
日本語教育史 2 2
日本語教育インターンシップ 2 2























受け入れ校は 3 校（仮名：A 校、B 校、C 校）である。各校では進学コース、短期留学コースなどそれぞ
れ特色ある教育が行われている（表 3）。
表 3　国内日本語教育実習のまとめ（2018 年）
受入校（仮名） 期間 日本語学習者の背景・学習目的 主な実習内容





































































の実績がある。同大学校での日本語教育実習は 2007 年より始まった。参加者数は当初 5 名～ 8 名だっ
たが、次第に希望者が増加し、2015 年は同じ大田広域市にある国立ハンバット大学校でも協力を得て









8 月下旬 5 泊 6 日
2007 ～ 2013
4 年生















































ム生にあたり、2015 年～ 2017 年が移行期、2018 年に完成年を迎えた。
【就職活動・教員採用試験】
就職活動、いわゆる「就活」が大学生活の特に後半で大きな意味を占める現在、その開始時期や合同説











を履修し学外実習へは 3 年生で臨めるようにした。カリキュラム移行期間は、4 年生と 3 年生の両者が
参加できるよう調整した。さらに従来は「日本語教授法実習」（必修 1 単位）では希望者が単位とは関係












韓国と日本とを比べてみても、前者は前期 3 月～ 6 月、後期 9 月上旬～ 12 月が主な学期で、日本は前
期 4 月～ 7 月、後期 9 月下旬～ 1 月と、ほんのわずかの相違ではあるが影響は看過できない。具体的な
問題として、教育実習をする時期は通常受け入れ大学では夏季休暇中で、教員はもちろん学生も登校予
定は基本的にはないことがある。そこで、受け入れ大学の担当者が夏休みに入る前から実習生の授業を
受けるボランティア（1 クラス 5 名 x3 クラス）や、実習生のアテンドを引き受けてくれるチューター（4



























































































注 1　 『平成 28 年度国内の日本語教育概要』によると、年代別教師数は 20 代 5.7％、30 代 10.3％で若年層は合計
16％だが、50 代 17.5％、60 代 21.6％で、高齢層は合計 39.1％となっている（文化庁 2016）。
注 2　 語彙のコントロールの問題の一例として、授業準備で各課の語彙や文型を洗い直し、それに基づいて授業を










注 5　武庫川女子大学『履修便覧』平成 13 年度版～平成 30 年度版
注 6　 2009 年度より国際交流基金「日本語教育インターン」助成金プログラムを受けて海外教育実習を実施してきた
が、韓国が助成対象地域には含まれなくなったため、本プログラムの助成申請は 2016 年で停止した。















小倉紀蔵「第 1 章　いま、韓国をどう見るか」『現代韓国を学ぶ』有斐閣選書 pp.1-18（2012）
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A Study of “Shin Kashoki” 1-2:
Controversy Surrounding the Legitimacy between the North and
the South Emperor and the Significance of “Two Factors of Humor”
Noriko Hanyu
Department of Japanese Language and Literature, School of Letters
Mukogawa Women's University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
“Shin Kashoki,” published in 1688, is the 16th work of Ihara Saikaku. Previously, this work was not held in 
high esteem, but some critics have re-evaluated it in recent years.
In a previous paper, I conducted a detailed analysis of "Shin Kashoki” 1-1 and pointed out that its structure 
has three levels. In this paper, I studied "Shin Kashoki” 1-2. I determined that the pieces of this story newly 
examine the concrete phase of creation, and I went on to further clarify that the idea of the legitimacy be-
tween the North and the South Emperor is superimposed.
From this reading, I examine the meaning of “two factors of humor” of the preface, an idea that has been 
debated but never fully settled. I conclude that “two factors of humor” is laughter appearing in the second 
level and caused by the stratified world of the third level. The enthusiasm for Saikaku's attempt at a new cre-



































































































































































































































































































































































































































































 8） 平林氏前掲論文（注 2）
 9） 広嶋氏前掲論文（注 2）
10） 篠原進「二つの笑い―『新可笑記』と寓言―」（『国語と国文学』第八十五巻第六号、二〇〇八年六月）。
11） 仲沙織「『新可笑記』における〈眼〉の機能」（『待兼山論叢』第五十号、二〇一六年十二月）
受稿日　　2018 年 9 月 21 日　　　受理日　　2018 年 11 月 26 日







On the expression “damono”
Yutaka Yamaguchi
Deparment of Educations, School of Letters
Mukogawa Women’s University, Nishinimiya 663-8558, Japan
Abstract
In this article, I consider whether the Japanese expression「だ も の」(damono) used in the works of the 
poet Aida Mitsuo consists of one word or two words. Generally, the expression  is regarded as having two 
words and is used to express feelings such as reason or dissatisfaction,and things taken as a matter of course. 
However, the phrase  not only encompasses reasons, dissatisfaction, and things taken as a matter of course, 
but also expresses unique nuances to be taken separately. Therefore, when considering its strong character, 






















































出版社名 国語辞典名 見出し語 解説
岩波書店 広辞苑 × 断定の助動詞「だ」+ 形式名詞「もの」
三省堂 大辞林　 × 断定の助動詞「だ」+ 接続助詞「もの」
小学館 国語大辞典 × 断定の助動詞「だ」+ 終助詞「もの」
新潮社 新潮国語辞典 〇 連語「だもの」（断定の助動詞「だ」に終助詞「もの」の付いた形）
角川書店 角川国語大辞典 × 断定の助動詞「だ」+ 名詞・終助詞的「もの」
集英社 国語辞典 × 断定の助動詞「だ」+ 終助詞「もの」
学研 現代国語辞典 × 断定の助動詞「だ」+ 終助詞「もの」
大修館書店 明鏡国語辞典 × 断定の助動詞「だ」+ 終助詞「もの」
中教出版 例解国語辞典 × 断定の助動詞「だ」+ 助詞「もの」
表 1　各社国語辞典における「だもの」の扱い一覧
































































理由 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
不満 〇 〇 〇 〇
恨み 〇
甘え 〇 〇 〇 〇
訴え 〇 〇 〇 〇
原因 〇
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Determinant factors of earthquakes preparedness
Kenʼichi Matsumura, Shiori Arikawa
Department of Psychology and Social Welfare, School of Letters
Mukogawa Women's University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
People of Japan have often had heavy losses in natural disasters. Therefore, we think that natural disasters 
are a high risk for us, and we need protection against them to minimize losses. However, many previous stud-
ies indicated that perception of risk does not lead to preventive behavior for natural disasters.
This study examined the psychological model of earthquake preparedness behaviors. The hypothetical 
model was based on the theory of planned behavior, which explained the relationship among earthquake pre-
paredness behaviors, behavioral intention, and behavioral willingness. In addition, we presumed that behav-
ioral intention was influenced by injunctive norm, and behavioral willingness was affected by descriptive 
norm. In a previous study, it was indicated that risk-averse behavior was influenced by two processes: situa-
tion-oriented and goal-oriented processes. In this study, we classified precautionary behavior by factor analy-
sis, and examined the hypothetical model with the two processes in term of risk-averse behavior. A question-
naire-based survey was administered to 210 undergraduate students. The study revealed that earthquake 
preparedness behaviors comprised three factors: preparing for evacuating, information-sharing among family 
members, and ensuring oneʼs safety in houses. These behaviors were influenced by behavioral intention and 




















































































調査参加者 調査参加者は，武庫川⼥⼦⼤学の学⽣ 210 名であった。回答に不備のあったものを除き，
有効回答数は184 名であった。また，分析対象者の平均年齢は19.78 歳 (SD = 1.00) であった。 
調査期間 2016 年11 ⽉から12 ⽉に質問紙調査を⾏った。 
調査内容 質問紙の表紙に，無記名で実施し，プライバシーを保護することを明記した。その上で質問
紙を配布し，その場で回答を求めた。調査項⽬は，⼤友・広瀬 3) および⼤友・岩崎 11) で⽤いられた調査
項⽬を⼀部改編，再構成した。個⼈属性 (性別，年齢，所属学科) 以外の調査項⽬については以下のとお
りである。なお，(2) および (4)から(9) の項⽬は，“1. 全くそう思わない”から“7. ⾮常にそう思う”の7
段階尺度で回答を求めた。 
( 1 ) 地震危険度認知 「地震」について“1. 全く危険でない”から“4. ⾮常に危険だ”の4 段階尺度上で回
答を求めた。 
( 2 ) 地震のリスク認知 「⾃分が地震に対する備えをしなければ，地震が起きたとき，⼤変なことにな
る」，「⾃分が地震に対する備えをしなくても，国や⾃治体が⾏っているので，⼤変なことにはならない」






























具 1 行動を分類し，2．仮説モデル（Figure.1） づき，分類された地震防災行動
を規定する要因の検討をお
方　
調査参加者　調査参 女子大学の学生 210 名であった。回答に不備のあったものを除き，
有効回答数は 184 名であった。ま は 19.78 （S  = 1.00）で
調査期間　2016 年 11 月から 12 月に質問紙 行
調査内容　質問紙の表紙に ーを保護することを明記した。その上で質問
紙を配布し，その場で 目は，大友・広瀬 3）および大友・岩崎 11）で用いられた調査
項目を一部改編， 人属性（ ，年齢，所属学科） 以外の調査項目については以下のと
お お，（2） よび（4）から（9）の項目は，“1．全くそう思わない ” から “7．非常にそう思う ”
の 7 段階尺度で回答を求めた。













































固有値の減衰状況と因子の解釈可能性から 3 因子解を採用した。その結果を Table 1 に示す。
第 1 因子は，「家族との緊急の連絡方法の確認」や「友人や親しい人との緊急の連絡方法の確認」など 4
項目により構成されており，連絡確認行動因子と命名した。第 2 因子は，「部屋の家具，家電，壊れや
すいものの転倒防止対策」や「部屋の出入り口近くに物をおかないようにしている」といった安全確保に
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= .78），第 2 因子（α = .76）および第 3 因子（α = .76）のいずれの因子においてもα係数が .70 を超えてお
り高い信頼性があると判断できる。因子分析の結果から，各因子を構成する項目に対する得点の平均を
下位尺度得点として分析を進める。なお，行動意図 11 項目および行動受容 11 項目については，地震防
Table 1 地震防災行動に関する 11 項目の因子負荷量（最尤法，プロマックス回転）















































































































































デルを検証するためパス解析を実施した。その結果，適合度は，χ2 （19, n =184） = 64.73, p < .01, GFI = 




98.73 だったのに対して，修正後は 58.70 となり改善が確認された。そこで，本研究では修正後のモデ
ルを採用した（Figure.3）。





















デルを検証するためパス解析を実施した。その結果，適合度は，χ2 (19, n =184) = 64.73, p < .01, GFI 




















χ2 (19, n =184) = 23.00,  p = .24 
GFI = .97, AGFI = .95, CFI = .98 
RMSEA = .03 
.42** 
*p < .05, ** p < .01  
係数は標準解に基づく  
R 2 = .14 
R 2 = .20 
R 2 = .32 
R 2 = .22 
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検証するためパス解析を実施した。その結果，適合度は，χ2 (19, n = 184) = 59.10, p < .01, GFI = .93, 
CFI = .78, RMSEA = 0.11 であった。適合度指標のうちCFI およびRMSEA において，基準を満たして
いるとはいえず，モデルの修正をおこなった。具体的には，実⾏可能性評価から⾏動へのパスを削除し，
防災意識から命令的規範へのパスを追加した。修正モデルは，すべての適合度指標において，⼗分適合














χ2 (19, n =184) = 24.70,  p = .17 
GFI = .97, AGFI = .94, CFI = .97 
RMSEA = .04 
.47** 
*p < .05, ** p < .01 
係数は標準解に基づく  
R 2 = .11 
R 2 = .17 
R 2 = .23 
R 2 = .22 















χ2 (19, n =184) = 24.47,  p = .22 
GFI = .97, AGFI = .94, CFI = .98 
RMSEA = .03  
.42** 
*p < .05, ** p < .01  
係数は標準解に基づく  
R 2 = .13 
R 2 = .13 
R 2 = .26 
R 2 = .22 
R 2 = .17 
Figure.3 防災行動の修正モデル






検証するためパス解析を実施した。その結果，適合度は，χ2 (19, n = 184) = 59.10, p < .01, GFI = .93, 
CFI = .78, RMSEA = 0.11 であった。適合度指標のうちCFI およびRMSEA において，基準を満たして
いるとはいえず，モデルの修正をおこなった。具体的には，実行可能性評価から行動へのパスを削除し，
防災意識から命令的規範へのパスを追加した。修正モデルは，すべての適合度指標において，十分適合














χ2 (19, n =184) = 24.70,  p = .17 
GFI = .97, AGFI = .94, CFI = .97 
RMSEA = .04 
.47** 
*p < .05, ** p < .01 
係数は標準解に基づく  
R 2 = .11 
R 2 = .17 
R 2 = .23 
R 2 = .22 















χ  (19, n =184) = 24.47,  p = .22 
GFI = .97, AGFI = .94, CFI = .98 
RMSEA = .03  
.42** 
*p < .05, ** p < .01  
係数は標準解に基づく  
R 2 = .13 
R 2 = .13 
R 2 = .26 
R 2 = .22 








検証するためパ ，適合度は，χ2 （19, n = 184） = 59.10, p < .01, GFI = .93, CFI 
= .78, RMSEA = 0.11 であった。適合度指標のうち CFI および RMSEA において，基準を満たしていると
は えず，モデルの修正をおこなった。具体的には，実行可能性評価から行動へのパスを削除し，防災
意識から命令的規範へのパスを追加した。修正モデルは，すべての適合度指標において，十分適合して
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The challenges of Jukendo in junior high school physical education: 
Study on its cultural characteristics
Masashi Watanabe
Department of Health and Sports Science, Mukogawa Women’s University
Abstract
In the government guidelines for teaching published in March 2017, for the first time Jukendo was clearly 
mentioned in martial arts category of junior high school health and physical education. As Jukendo was part 
of military training in the pre-war days, its inclusion in school education has come under criticism.
In the guidelines for teaching, the purpose of martial arts in junior high school health and physical educa-
tion has been clearly described as the teaching of “the traditional acts of martial arts” and “the traditional way 
of thinking.” Accordingly, for Jukendo also, the major premise is that the “traditional elements” that can pos-
sibly be taught is clearly described. However, for Jukendo, a challenge is that these things have not been 
clearly described.
This study investigates the cultural characteristics of Jukendo, to elucidate the “traditional elements” in 
Jukendo.
During the Meiji period, Jukendo was developed by the military. The most important thing at that time, 
more than anything else, was its effectiveness as a technique for wounding and killing. Jukendo had been in-
troduced and developed under the influence of “a culture that by all means devises violent techniques, and 
pursues mastery in it” as was prevalent in early modern times martial arts. After the war, violence that was 
the significance of its existence, was denounced, and Jukendo has come to be considered as a sport. However, 
with respect to the moral culture, it has wavered between deconstruction and reconstruction of violence.
After the war, Jukendo adopted the martial arts charter that is defined as “way of forming human nature 
through martial arts practice.” Such martial arts concept can be established only on the basis of the moral cul-
ture of the respective arts, and it can be said that there are challenges that need to be overcome in introducing 
Jukendo in junior high school martial arts program, because Jukendo did not have the background of a train-
ing culture founded on moral considerations.
With clear mention of Jukendo in government guidelines for teaching, it is urgently desired that deeper dis-
cussions are undertaken on suitable junior high school martial arts teaching materials for 21st century, and in 










これに先立ち、中央教育審議会は 2016 年 12 月 21 日、「学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ
いて」にて、「グローバル化する社会の中で、我が国の伝統と文化への理解を深める観点から、日本固有
の武道の考え方について触れることができるよう、内容等について一層の改善を図る」と答申していた 1。




























































察はなく、管見の限りに於いてはこれを裏付ける資料を知らないとする 13。本論考後約 20 年経つが、



























『剣術教範』は 1907（明治 40）年、1915（大正 4）年の改正を経て、1934（昭和 9）年に満州事変と上海事
変の経験から「剣術教育の振興強調の必要を痛感」し「実戦の状態に合致せしめ」るといった理由から大幅
















































図 2　学徒銃剣道大会を伝える写真ニュース（1941 年 10 月）
















































図 4　『新武道』1943 年 6 月号表紙



















していたが、1884（明治 17）年に明治天皇の天覧によって相撲人気が回復する。さらに 1925（大正 14) 
年に当時の摂政宮 ( 後の昭和天皇 ) から下賜された金一封を元に作製した賜杯の権威もあいまって、相
撲を国技とみなす言説が定着するようになった 29。


















































銃剣道連盟を含めた武道主要 9 団体によって構成された日本武道協議会による「武道憲章」（昭和 62








































＊図 1 ～ 4 はいずれも著者蔵。
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教審第 197 号）文部科学省ウェブサイト、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm、
2018 年 9 月 1 日閲覧
2 毎日新聞（2017 年 4 月 9 日、西部朝刊 p.31）
3 朝日新聞（2017 年 4 月 1 日、東京朝刊 p.34）
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Promotion of Female Values in Economic Society
Chieko Takahashi
Preparatory Office of Social Science Department,
Mukogawa Women's University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
Although the number of women actively working in Japan has increased since the Act on Promotion of 
Womenʼs Participation and Advancement in the Workplace in 2016, Japanʼs level of gender equality still lags 
behind most countries. Iceland has held 1st place in the Global Gender Gap Index for 9 consecutive years. 
Nearly a century since womenʼs suffrage in 1915 and after a mass feminist movement in the 1970s and 
1980s, an unexpected opportunity came from the financial crisis of 2008. In the shift from specializing in 
fishing to global finance, reckless investment and loose management by male elites caused a financial crisis 
that shook the nation.
After the financial crisis, Icelandʼs citizens chose a female prime minister who emphasized welfare policy, 
and an investment company promoting female values founded by women was established. After an era of 
creating inequality and distortion due to excessive competition, the time has come for a new era emphasizing 
sustainable growth and work-life balance. In a mature society, female values such as trust, cooperativeness, 
long-term perspective, and risk awareness are needed rather than male values of competition and aggressive-
ness. Promotion of female values in Japan is indispensable not only for resolving the labor shortage but also 






経済フォーラムが各国の男女格差指数をジェンダーギャップ指数（GGGI:The Global Gender Gap Index）と



















ろうか ” との論説が発表され，2009 年の世界経済フォーラムの議題にもなり，世界のメディアを通じ






を避け，複数のことを同時に処理する臨機応変さを持つとされる（Baron-Cohen, 2003; Pease and Peace, 
1999）．これを金融行動にあてはめると，男性はリスクを負って短期志向で収益を得ようとするのに対
して，女性はリスクを回避した長期視点での投資スタイルを持つとされる（Nelson, 2012; Prügl, 2012）．
つまり激しい競争意識に基づく，リスクを熟考しない短期志向の “ 男性型 ” 投資スタイルが金融危機を
招いたという指摘である．






























る．Gerzema ＆ DʻAntonio, Zak ともに男性的資質・価値観が現代社会において無用になったのではなく，
男性的資質・価値観と女性的資質・価値観とのバランスが重要としている．また女性が男性より優位と












り，総面積は約 10.3 万 km² と北海道より少し大きい．総人口は約 35 万人弱（2017 年 12 月－アイスラ
ンド統計局）と小国である．アイスランド（2017 年）は前述の GGGI で 144 ヵ国中 1 位を 9 年連続（2009
～ 2017 年）取得している．GGGI は各国の男女格差を経済・教育・政治・保健の 4 分野から指標化した
ものであり，アイスランドは特に政治への関与（1 位）と経済活動の参加と機会（14 位）の順位が高く，政





の関与は 20 世紀初頭にまで遡る．1907 年に女性権利団体が設立され，1908 年にアイスランド女性は地
方参政権を得て，1915 年に 40 歳以上の女性は国政参政権を，1920 年にすべての成人女性が国政参政権
を得た．1922 年には女性が国政選挙で選出された 1．しかしその後半世紀の間，女性進出は進まなかっ
た（Johnson, 2013）．
現在の女性活躍の大きな契機になったのは，1975 年 10 月 24 日に起こったアイスランド女性達によ
る大規模ストライキである．アイスランド女性の 90％もが参加し，仕事や家事，育児を放棄したことで，
アイスランド社会は機能停止に陥った．1975 年 6 月に首都レイキャビクで国連女性年に呼応した女性
会議が開催され，「10 月 24 日，女性がすべての仕事を放棄して，女性の仕事の価値を知らせよう」とい
う動議が出され可決された．このストライキは「女性たちの休日（Womenʼs Day Off）」と呼ばれ，女性の
労働（仕事や家庭）がいかにアイスランド社会にとって欠かせないものであるか，女性の重要性と価値を
知らしめることになった（Johnson, 2013; 三井 , 1995）．
その後，女性団体が中心となって男女同一賃金や男女機会均等に関する活動を通じて，1976 年には
教育と雇用における性差による差別禁止と機会平等が法案化された．1980 年代半ばには妊婦の権利が






性活躍の象徴として，大統領を 4 期 16 年（1980 ～ 1996 年）務めた．野党の一つである女性党は候補者
リストをすべて女性とし，他野党と連立しながら，多くの女性議員を地方議会だけでなく国会へ送りこ
み，女性議員比率が高まっていった．1979 年で 5％だった女性国会議員比率は，フィンボガドゥティル





敗指数を発表しているが，2001 ～ 2006 年のアイスランドは常に４位以内（2005 年は１位），2007 ～






























2010 年にも実施された（Johnson, 2013 ; OʼConnor, 2008）．




ンドの投資会社 Audur Capital3 は，大銀行が経営破綻の危機に瀕している時，顧客財産を失うことなく
金融危機を乗り切った．同社は女性の視点・価値観を反映させた投資会社として注目された（Lagarde, 
2010; Sunderland, 2015）．創業女性の一人であるハッラ・トーマスドッティルは TED（Technology 
Entertainment Design：世界的な講演会）で「アイスランド経済危機における女性の対応（A feminine 
response to Icelandʼs financial crash）」というテーマで講演を行っている 4．彼女は男性が金融業界を支配し，
多様性の欠如と画一性が金融危機を引き起こしたと指摘した．金融危機が起こる以前に男性主導の社会
は持続性に欠けるとの思いを持ち，もう１人の女性と “ 女性の視点・価値観 ” を反映させた投資会社
























親としての経験を活かすだけではなく，Gerzema ＆ DʻAntonio や Zak が掲げ，Audur Capital がビジネス
に反映させた，つながり・謙虚・率直・共感・信頼・調和といった “ 女性的視点・価値観 ” のことである．
表層的（義務的）に女性活躍に取り組むのではなく，男性とは異なる女性の視点・価値観への理解を深め
1 日本での女性参政権が認められたのは終戦後 1945 年である（女性議員が誕生したのは翌 1946 年）．
2 日本の女性国会議員比率（2018 年）は衆議院で 10.1％・参議院で 20.7％と，1995 年のアイスランドの同比率（約
25％）にも至っていない．
3 Audur Capital は 2014 年に Virding と経営統合している（2017 年に Virding は KVIKA と経営統合している）．
4 TED Woman2010.
https://www.ted.com/talks/halla_tomasdottir（アクセス：2018 年 9 月 14 日）
5 外務省ホームページ（アイスランド共和国基礎データ）．
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/iceland/data.html（アクセス：2018 年 9 月 14 日）
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Additional report about the validity of the Jung 
Psychological Types Scale
SATO, Junichi
Online Journal of Japanese Clinical Psychology, vol.4, 
pp.1-7
　The Jung Psychological Type Scale（JPTS）is the 
most  recent ly  developed ins t rument  for  the 
measurement of Jungʼs psychological types.  The JPTS 
conforms closely to Jung ʼs orthogonal, three-
d imens iona l  model  o f  psycholog ica l  types : 
extraversion-introversion, thinking-feeling, and 
sensation-intuition.  The JPTS uses 7-point Likert-
scale items in a bipolar format.  The appropriateness of 
item content was based on the judgments of two 
Jungian analysts.  This study provides an additional 
assessment of the validity of the JPTS using data from 
Japanese university students.  To investigate the 
concurrent validity of the JPTS, scores were compared 
with scores on the Gray-Wheelwrights Test / Jungian 
Type Survey（GW/JTS）and the Myers-Briggs Type 
Indicator（MBTI）, using a categorical approach. 
Some data were obtained by using MBTI Form M 
scores from previous studies（Sato, 2003; 2005）. 
Evidence for the concurrent validity of JPTS scores is 
presented based on the agreement of psychological 
types with the MBTI Form M.   These findings suggest 
that the categorical approach provides additional 
support for the validity of the JPTS.
Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-
Motor Temporal Integration in Children.
Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y, 
Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, 
Morioka S, Nakai A.
本学教員の他学術雑誌掲載論文抄録
（人文・社会科学系）
2018 年 1 月～ 2018 年 12 月
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（人文・社会科学系）
Front Psychol. 9:948. 2018. doi: 10.3389/fpsyg. 2018. 
00948. 
Abstract
　Although visuo-motor temporal integration in 
children is suggested to be related to motor control and 
motor learning, its relevance is still unclear. On the 
other hand, visuo-motor temporal integration ability 
undergoes developmental changes with age. In the 
current correlational study, we measured manual 
dexterity and visuo-motor temporal integration ability 
in 132 children with typical development（age, 4-15 
years）and investigated the relationship between the 
two functions. The Movement Assessment Battery for 
Children-2nd edition was used as an indicator of 
manual dexterity. The delay detection threshold
（DDT）and steepness of the probability curve for 
delay detection, which was measured by the delayed 
visual feedback detection task for self-generated 
movement, were used as indices of the visuo-motor 
temporal integration ability. The results indicated 
significant correlations between manual dexterity/age 
and DDT/steepness of the probability curve for delay 
detection. In addition, hierarchical multiple regression 
analysis showed that both manual dexterity and age 
significantly contributed to visuo-motor temporal 
integration, indicating a better fit than when only age 
was employed as an independent variable. Importantly, 
there was no interaction effect between age and 
manual dexterity. These findings were the first to 
suggest that manual dexterity is a significant predictor 
of visuo-motor temporal integration ability in children, 
regardless of age. The present study validated the 
important relationship between visuo-motor temporal 
integration and manual dexterity in children. 
Considering the limitations of the current study, 
including the non-homogeneous sample, further 
studies are still warranted to validate the results.
Applicability of the Movement Assessment Battery 
for Children-Second Edition（MABC-2）for 
Japanese Children Aged 3-6 Years: A Preliminary 
Investigation Emphasizing Internal Consistency 
and Factorial Validity.
Hirata S, Kita Y, Yasunaga M, Suzuki K, Okumura Y, 
Okuzumi H, Hosobuchi T, Kokubun M, Inagaki M, 
Nakai A.
Front Psychol. 9:1452.2018. doi: 10.3389/fpsyg. 2018. 
01452. eCollection 2018.
Abstract
　This study investigated the applicability of the 
Movement Assessment Battery for Children - Second 
Edition（MABC-2）for 3- to 6-year-old Japanese 
children,  part icularly addressing i ts  internal 
consistency and factorial validity. The MABC-2 test 
set for 3- to 6-year-old children was administered to 
252 children. Differences between Japanese children 
and those of the original normative sample（i.e. United 
Kingdom children）were investigated along with sex 
differences. The Japanese children aged 3-6 years were 
found to have higher Manual Dexterity and Balance 
component scores than children of the normative 
sample. Girls scored higher than boys on the Balance 
component. Results of several analyses showed good 
internal consistency of the MABC-2. Confirmatory 
factor analysis revealed that a theoretical three-
component model of the MABC-2 was not fitted to 
Japanese children aged 3-6 years. Instead, a new three-
component model was postulated and discussed. The 
new three-component model of the MABC-2, with 
Manual Dexterity, Static Balance and Ball Skills, and 
Dynamic Balance, has high factorial validity in 
Japanese children aged 3-6 years.
Deficits in Visuo-Motor Temporal Integration 
I m p a c t s  M a n u a l  D e x t e r i t y  i n  P r o b a b l e 
Developmental Coordination Disorder.
Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y, 
Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, 
Morioka S, Nakai A.
Front Neurol. 9:114.2018.  doi: 10.3389/fneur. 
2018.00114. 
Abstract
　The  neuro log ica l  bas i s  o f  deve lopmenta l 
coordination disorder（DCD）is thought to be deficits 
in the internal model and mirror-neuron system
（MNS）in the parietal lobe and cerebellum. However, 
it is not clear if the visuo-motor temporal integration 
in the internal model and automatic-imitation function 
in the MNS differs between children with DCD and 
those with typical development（TD）. The current 
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study aimed to investigate these differences. Using the 
manual dexterity test of the Movement Assessment 
Battery for Children（second edition）, the participants 
were either assigned to the probable DCD（pDCD）
group or TD group. The former was comprised of 29 
children with clumsy manual dexterity, while the latter 
consisted of 42 children with normal manual dexterity. 
Visuo-motor temporal integration abili ty and 
automatic-imitation function were measured using the 
delayed visual feedback detection task and motor 
interference task, respectively. Further, the current 
study investigated whether autism-spectrum disorder
（ASD）traits, attention-deficit hyperactivity disorder
（ADHD）traits, and depressive symptoms differed 
among the two groups, since these symptoms are 
frequent comorbid it ies of  DCD. In addit ion, 
correlation and multiple regression analyses were 
performed to extract factors affecting clumsy manual 
dexterity. In the results, the delay-detection threshold
（DDT）and steepness of  the delay-detect ion 
probability curve, which indicated visuo-motor 
temporal integration ability, were significantly 
prolonged and decreased, respectively, in children with 
pDCD. The interference effect, which indicated 
automatic-imitation function, was also significantly 
reduced in this group. These results highlighted that 
children with clumsy manual dexterity have deficits in 
visuo-motor temporal integration and automatic-
imitation function. There was a significant correlation 
between manual dexterity, and measures of visuo-
motor temporal integration, and ASD traits and ADHD 
traits and ASD. Multiple regression analysis revealed 
that the DDT, which indicated visuo-motor temporal 
integration, was the greatest predictor of poor manual 
dexterity. The current results supported and provided 
further evidence for the internal model deficit 
h y p o t h e s i s .  F u r t h e r ,  t h e y  s u g g e s t e d  a 
neurorehabilitation technique that improved visuo-
motor temporal integration could be therapeutically 
effective for children with DCD.
Development of Sleep Support System Using 
E l e c t r o e n c e p h a l o g r a m  f o r  P e r s o n  w i t h 
Developmental Disorders 
Ogoshi S, Ogoshi Y, Saitou T, Nishi H, Mitsuhashi Y, 
Nakai A
Sensors and Materials 30:1457-1462.2018. https://doi.
org/10.18494/SAM.2018.1908
Abstract
　In recent years, the number of children requiring 
special support has increased significantly, and 
satisfying the support and educational needs of such 
individuals has become a critical concern. Many 
students have been diagnosed with one or more 
developmental disorders, such as Asperger syndrome, 
high functioning autism, attention deficit disorder, 
hyperactivity disorder, and learning disabilities. Some 
spec ia l -needs  ch i ldren  a re  a t ten t ion  def ic i t 
hyperactivity disorder（ADHD）hyperactive/impulsive 
and exhibit certain behaviors such as excessive 
fidgeting, talking out of turn, and running around. 
Other special-needs children are ADHD inattentive, 
who are often distracted and forget things at home or 
school. Such children also experience difficulties 
during organized activities. These difficulties can have 
a negative impact on a child?fs learning and self-
confidence. Addressing such difficulties as early as 
possible can have a positive impact on the children?fs 
performance in school. In this study, we propose a 
collaborative system that can be utilized by teachers, 
parents, and supporters. Individual support equipment 
using Internet of Things（IoT）and sensors is 
necessary. Support observation of sleep state and 
support for sleep onset are also necessary. We therefore 
proposed and developed a sleep support system.
Stochastic resonance improves visuomotor 
temporal integration in healthy young adults. 
Nobusako S, Osumi M, Matsuo A, Fukuchi T, Nakai A, 
Zama T, Shimada S, Morioka S. 
PLoS One 13(12): e0209382.2018. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209382
Abstract
　Mechanical and electrical noise stimulation to the 
body is known to improve the sensorimotor system. 
This improvement is related to stochastic resonance
（SR）, a phenomenon described as a “noise benefit” to 
various sensory and motor systems. The current study 
investigated the influence of SR on visuomotor 
temporal integration and hand motor function under 
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delayed visual feedback in healthy young adults. The 
purpose of this study was to measure the usefulness of 
SR as a neurorehabilitation device for disorders of 
visuomotor temporal integration. Thirty healthy 
volunteers underwent detection tasks and hand motor 
function tests under delayed visual feedback, with or 
without SR. Of the 30 participants, 15 carried out the 
tasks under delayed visual feedback in the order of SR 
on-condition, off-condition, off-condition, and on-
condition. The remaining 15 participants conducted 
the experimental tasks in the order of SR off-condition, 
on-condition, on-condition, and off-condition. 
Comparisons of the delay detection threshold（DDT）, 
steepness of the delay detection probability curves, 
box and block test（BBT）scores, and nine-hole peg 
test（NHPT）scores between the SR on- and off-
conditions were performed. The DDT under the SR 
on-condition was significantly shortened compared 
with the SR off-condition. There was no significant 
difference between the SR on- and off-conditions for 
the steepness of the delay detection probability curves, 
BBT scores,  and NHPT scores.  SR improved 
visuomotor temporal integration in healthy young 
adults, and may therefore improve movement disorders 
in patients with impaired visuomotor temporal 
integration. However, because the current results 
showed that SR did not improve hand motor function 
under delayed visual feedback, it may not improve 
motor function when a large distortion of visuomotor 
temporal integration is present. Further studies are 
required considering several limitations of the current 
study, and future clinical trials are necessary to verify 
the effects of motor training using SR for the treatment 
of visuomotor temporal integration disorders.
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（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）
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